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ABSTRAKSI 

Pasar modal dipandang sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif 
terbaik sesudah perbankan dalam menyediakan dana untuk menunjang proses 
pembangunan nasional yang sedang dan akan berlangsung, hal ini mengingat 
keberadaan lembaga perbankan yang semakin memberatkan dunia usaha dengan 
tingginya tingkat suku bunga yang ada. 
Keadaan diatas ditunj ang dengan semakin berkembangnya pasar modal 
Indonesia, salah satu indikator untuk melihat perkembangan pasar modal adalah 
dari indeks harga saham gabungan (llISG) yang terjadi di bursa efek yang 
bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut dalam skripsi ini mencoba menelaah 
faktor -faktor ekonomi makro yaitu tingkat bunga deposito, kurs valuta asing, 
tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi dalam mempengaruhi llISG di bursa 
efek Jakarta. 
Dari hasil penelitian dengan menggunakan data time series periode 
triwulan 1 tahun 1990 sampai triwulan IV tahun 1996, menunjukan bahwa tingkat 
bunga deposito, kurs valuta asing, dan pertumbuhan ekonomi mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap llISG. Selain itu juga diperoleh hasil adanya 
hubungan yang negatif antara tingkat bunga deposito, kurs valuta asing, dan 
tingkat inflasi serta hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi terhadap 
llISG, selanjutnya variabel pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh dominan 
diantara variabel-variabellainnya yang diajukan dalam penelitian ini. 
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